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приятий — их оторванность от непосредственных потребителей. Фактически детально не изучается состоя-
ние спроса на внутреннем рынке, а в производственные и исследовательские программы не включаются 
итоги анализа изменений конъюнктуры, в связи с чем значительно возрастает риск коммерческой неудачи 
при реализации вновь созданной продукции. 
В организационном плане отечественным агропромышленным предприятиям следует перейти от созда-
ния специальных маркетинговых подразделений в рамках собственных структур к широким обязанностям 
по изучению спроса населения и по его прогнозированию. Составленные на основе полученных рыночных 
данных производственные программы будут отличаться своей реалистичностью, а расходы предприятий не 
пропадут даром. 
Важнейшим, без преувеличения, элементом маркетинга является реклама, которая выполняет функцию 
информатора об имеющейся продукции. Сейчас перед белорусскими производителями стоит существенная 
задача, в соответствии с которой отечественные товары должны не уступать зарубежным в престижности. В 
представлении массового потребителя под давлением скудного ассортимента некачественной отечественной 
продукции сложился имидж о безусловном превосходстве импортных товаров (это свойственно как потре-
бителям, так и производственникам). Происходит это даже тогда, когда в реальности отечественная продук-
ция превосходит иностранные аналоги по таким параметрам, как цена и качество. 
Маркетинг сегодня — это не просто самоцель, а цель многих компаний и предприятий, которые стремятся 
улучшить свои производственные и инновационные позиции на том или ином рынке. Положительным ре-
зультатом работы любого предприятия должно послужить наиболее точное управление спросом. Эту про-
блему и призван решить маркетинг как эффективный инструмент получения дополнительного капитала. 
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Концепция контроллинга - всеобъемлющая система контроля, трактуется как: 
• система управления процессом достижения конечных целей и результатов деятельности организации; 
• средство, инструмент экономического управления результатами деятельности организации; 
• система внутреннего контроля (работы организации в целом и ее подразделений) и ревизии, аудита 
как средства стратегического контроля. 
Происхождение термина "контроллинг" представлено в целом ряде работ. Сам термин зародился в Аме-
рике, в 70-е годы перекочевал в Западную Европу, а затем в начале 90-х - на постсоветское пространство. 
Контроль - процесс определения, оценки и информации об отклонениях действительных значений от за-
данных. 
Объектами контроля выступают предприятия, организации. Внутри организаций контролю подвергаются 
происходящие в них процессы или отдельные элементы системы. 
Объекты внутриорганизационного контроля: производственный, технологический, кадровый потенциал; 
финансовое состояние; промежуточные и конечные результаты выполнения плановых заданий; экономиче-
ская эффективность организации; имидж; коммерческая тайна и др. 
Объектами стратегического контроля являются такие показатели, как цели, стратегии, сильные и слабые 
стороны организации, шансы и риски в ее бизнесе. 
Субъектом контроля выступает контролирующее звено. Контроль осуществляют как государственные 
органы, так и ведомственные и частные. 
Предметом контроля может быть не только исполнительская деятельность, но и работа менеджера. 
Эффективная система контроля предусматривает определенные цели и задачи. 
Цель контроля - предотвращение ошибок. Основными целями контроля являются: сохранение и эффек-
тивное использование ресурсов и потенциала организации; своевременная адаптация организации к изме-
нениям во внутренней и внешней среде; обеспечение эффективного функционирования организации, а так-
же ее устойчивости и максимального развития в условиях многоплановой конкуренции. 
Задачи контроля заключаются в достижении основных показателей эффективности функционирования 
организации: соответствие фактической деятельности организации ее целям (т.е. целевым установкам) и 
стратегиям; обнаружение во внутренней и внешней среде организации факторов, влияющих на деятель-
ность; устойчивость организации с финансово-экономической, рыночной и правовой точек зрения; сохран-
ность ресурсов и потенциала организации, рациональное и экономное использование всех видов ресурсов; 
полнота и точность первичных документов и качество первичной информации для руководителя; соблюде-
ние требований законов и подзаконных актов; должный уровень полноты и точности первичных докумен-
тов и качества первичной информации для успешного руководства и принятия эффективных управленче-
ских решений. 
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Основная задача контроля — своевременно выявить и спрогнозировать ожидаемые отклонения от задан-
ной программы реализации управленческих решений. 
Требования, предъявляемые к эффективной системе контроля организации: объективность, действен-
ность, эффективность, экономичность, систематичность, гласность, простота системы контроля, ориентация 
на результаты; своевременность и гибкость контроля. На основании этих требований получила развитие 
система контроля под названием контроллинг- это целостная система, ориентированная на выявление 
влияния всех факторов внутренней и внешней среды организации, связанных с достижением стратегической 
цели. 
Функции контроля: диагностическая, информационная, аналитическая, коммуникационная, ориенти-
рующая, корректирующая, педагогическая (воспитательная), правоохранительная. 
Управленческий контроль часто называют также внутренним контролем систем управления организа-
ции. На практике существует 3 вида управленческого контроля: 
• предварительный (превентивный) — это организационный контроль (проверка готовности организа-
ции, персонала, состояния материальных и финансовых ресурсов организации, системы управления к рабо-
те). Используется до фактического начала исполнения решения. 
• текущий- основной вид контроля и осуществляется главным образом за производственно-
хозяйственной деятельностью на основе обратной связи. Например, сплошной контроль - высокозатратный, 
поэтому при необходимости приемки большой партии изделий применяется выборочный контроль по ре-
зультатам испытаний. 
• заключительный (результативный) - осуществляется после окончания работы или отведенное для ее 
выполнения времени, корректирует результаты (финансовый, бюджетный контроль). Этот вид контроля (по 
результатам) - полезен для учета результатов работы на будущее. 
В зависимости от результатов контроля, он может быть позитивным - выявляет достигнуты ли цели ор-
ганизации эффективно и негативным — дает возможность предусмотреть нежелательную деятельность. 
Кроме управленческого контроля существуют различные формы контроля: финансовый, административ-
ный, государственный и другие. 
Значение контроля - способ организации обратной связи, с помощью которой орган управления получа-
ет информацию о ходе выполнения принятых решений. 
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Государственное регулирование инновационного развития обусловлено тем, что механизм функциони-
рования рыночной экономики не может самостоятельно без участия государства регулировать выбор при-
оритетных направлений инновационной деятельности в национальном производстве, координировать дей-
ствия всех участников инновационного процесса, снижать высокую степень риска коммерческой реализации 
инновационных проектов. Формирование новых подходов к разработке экономической политики вызвано 
необходимостью обеспечения экономического роста инновационного типа, учета особенностей мировой 
конкурентной среды, условий глобализации. 
Экономическую политику можно подразделить на макроэкономическую политику, регулирующую хо-
зяйственные процессы в национальной экономике, и национальную промышленную политику, направлен-
ную на стимулирование инновационной активности, структурной перестройки экономики, реформирование 
институциональной среды бизнеса, создание конкурентоспособной промышленности и обеспечение эконо-
мического роста на основе развития высоких технологий в условиях информационного общества. В рамках 
новой технологической парадигмы в некоторых экономических исследованиях инновационную политику 
идентифицируют с промышленной политикой, которая, тем не менее, является более широкой и включает: 
региональную, инновационную, образовательную, торговую политику, политику информационного общест-
ва. Детерминантой инновационной политики в экономически развитых странах является переход к эконо-
мике, основанной на знаниях. 
Разные страны имеют свои особенности в проведении инновационной политики, которая в зависимости 
от сочетания элементов может реализоваться как прямая, избирательная, косвенная, инфраструктурная. Вы-
бор вида инновационной политики определяется уровнем развития национальной экономики, целями госу-
дарственного регулирования и особенностями развития национальной экономической системы. Промыш-
ленная политика стран с транзитивной экономикой должна учитывать стратегические направления иннова-
ционного развития, глобализационные тенденции, т.к. процесс их адаптации к тенденциям технологической 
и промышленной интеграции находится на начальной стадии. Необходимо постоянное корреляционное воз-
действие на стратегию и тактику инновационного развития в соответствии с изменяющейся внешней и 
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